




Kaegori Publikasi Jumal Ilmiah
(beri /pada kaegori yang tepat)
Hasil Penilaian Pe er Reyiev,
LEMBAR
EASIL PENILAIAI\' SE.IAWAT SEBIDANG ATAA PEER REVIEV
KARYA ILMIAf, : JI]RNAL ILMIAH
Model Mmajemen Laba Akrual dan RiiI


















ftnnd Ilmiah Nasional Teralaediasi
Jumal Ilmiah Nasional Tidak Terataeditasi





















d. Kelengkrya unsur dan kualitas penertit 0.6 o"A




Unit kefa : Sl Akuntansi
Jabatan Akademik Terakhir: Lektor Kepala
Bid"lg Ilmu : Akrmtansi Sektor publik dan pengauditan
LEMBAR
EASIL PENILAIAN SE'AWAT SEBIDANG ATAA PEEN REYIEItr
KARYA ILIIIIAE : JURNAL ILMIAII




Kategori Publikasi Juroal Ilniah
(beri /pada karegori yang tepar)











Model Maajemen laba Akrual dao Riil B€ftasis Impleme,ntasi






! f,rmA n-ian Internasional
Jrrnal Ilniah Nasional Teralreditasi
Jumal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi




unit K{a : sl Akuntansi
Jabatm Akademik Terakhir: kktor Kepala
Bidangllmu : Akuntansi Manajemen
Komponen
Yeng Dinihi












a. unsur isi buku (107o) 0.2 qL
b. Rumg lingkup dan kedalmm pembahasar
(30o/o)
0.6 qL
c. Kecukupm dan kernutahiran datalirformasi
dan metodologi (307o)
0.6 ol
d. Kelengkqm unsur d"n kualitas penerbit
(3oo/o)
0.6 otL
Totrl = (100%) 2 *
